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Indledning 
I RUCs vejledning til et godt praktikophold, står der blandt andet, at det er vigtigt at klargøre, hvad 
der ønskes at få ud af praktikopholdet samt hvilke krav og forventninger der er til og fra 
praktikstedet (Internetkilde 1). Som praktikant byggede en naturlig del af forventningen på at lære 
nyt, få en masse aha oplevelser og ikke mindst skabe resultater inden for det performative regi. 
Stella Polaris ansås i den forbindelse som den rette kandidat, da den forholdsvis løse organisering af 
virksomheden og den direkte kontakt til ledelsen bevidnende om meget indflydelse og stort 
ansvarsområde som praktikant. Dette blev tilbage i marts 2012 bekræftet under en samtale med en 
af de ledende kræfter bag festivalen, Kalle Bremer.  
Antagelsen om den forholdsvise løse organisering samt det tætte samarbejde med ledelsen var 
fuldstændig rigtig, hvilket betød hurtig indsigt i virksomhedens mange udfordringer samt en 
grundig introduktion til, hvordan festivalen praktisk og økonomisk fungerer. Meget af denne viden 
har skabt en generel læring og indsigt som har levet op til læringsforventningerne.  
   Udover den grundlæggende viden om festivalens samarbejdsmåder, produktionsmæssige 
udfordringer og beslutningsprocesser, så har den daglige og nære kontakt til praktikvejleder og 
iværksætteren bag festivalen, Kalle Bremer ikke mindst været lærerig, men i særdeleshed også 
udfordrende. Kalles uorganiserede tilgang til ledelse samt beslutningsprocesser, har ført til en del 
uklare arbejdsopgaver, en række arbejdsopgaver uden umiddelbart formål samt en stærk frustration 
over mangel på studierelevans og udvikling af læring.  
Frustrationen førte til gentagende samtaler med ønsket om studierelevante opgaver, hvilket et langt 
stykke af vejen førte til mere frustration over tilbagemeldingen med forventningen om, at jeg som 
praktikant selv skulle definere mine arbejdsopgaver ud fra, hvad jeg synes, der kunne forbedre 
festivalen. 
Med udgangspunkt i frustrationen og beslutningsprocesserne, vil denne praktikrapport således 
omhandle, hvilke udfordringer der er i den ustruktureret ledelse samt en indblik i udviklingen af det 
nye initiativ, Stella Kids, til Stella Polaris i 2013.  
 
Teori og metode 
Praktikrapporten tager således udgangspunkt i de primære udfordringer under praktikforløb, hvorfor 
rapporten er todelt. Først  arbejdes der med udfordringer der har været gennemgående for hele 
perioden ved, at belyse og analysere de gennemgående problematikker i møde – og 
beslutningsprocesser ved brug af Henriette Christrups artikel om Den selvhævdende 
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polforskyndning. Dernæst anvendes C. Otto Scharmers Teori U  for at skabe belæg for, hvordan 
mødeprocesserne kan forbedres fremtidigt.  
Anden del af praktikrapporten omhandler udviklingen af eget opstartet projekt i Stella Polaris regi 
ved skabelsen af børneområdet, Stella Kids. Til denne del af opgaven, benyttes B. Joseph Pine ΙΙ & 
James H. Gilmore teori om de fire oplevelsessfære, for at tydeliggøre hvilke elementer der er 
vigtige i opbygningen af en god oplevelse.  
Afslutningsvis i rapporten, vil der med Christrups teori evalueres på processen af idéudviklingen på 
Stella Kids, da beslutningsprocesserne heri har været et tydeligt eksempel på de udfordringer, der 
har været gennemgående for hele praktikperioden.  
Der vil løbende i opgaven blive refereret til et interview med Kalle, hvilket dog ikke skal forstås 
som et interview i traditionel forstand, men som uddrag fra løbende samtaler der har været gennem 
praktikforløbet, hvorfor disse ej er transskriberet.  
 
Afgrænsning 
Opgaven er afgrænset til kun at arbejde med de udfordringer, som anses som værende de primære 
og de gennemgående. Der vil i praktikrapporten ikke være beskæftigelse med andre praktikopgaver, 
såsom sponsorsøgning, pressemeddelelser, indhentning af tilbud m.m.  
Med henblik på udviklingen af Stella Kids er der ligeledes ikke brugt energi på teorier om børns 
udvikling, da dette ikke har været relevant i forhold det praktiske arbejde med Stella Kids.  
 
 
Stella Polaris  
Stella Polaris er et originalt festivals koncept, som bygger på elektronisk chill-out musik leveret fra 
eliten af den elektroniske scene. Hvert år besøges festivalen af mere end 70.000 gæster ude i  
danske parker, til en dag i fællesskab og afslapning med venner og familie. Festivalen placeres i 
smukke æstetiske rammer, hvor parkernes scenografi og musikkens vibrationer på flere måder, er 
med til at skabe en unik festivals oplevelse.  
Kalle har siden festivalens begyndelse haft et stærkt ønske om, at skabe samvær på tværs af 
samfundets mange sociale grupper, men i særdeleshed også på tværs af alder (Interview, 
9.11.2012). Samværet af de sociale grupper og alder baseres på de relativt afslappede toner den 
elektroniske musik tilbyder, således at Stella Polaris både favner børn, unge og voksne i selskab 
med hinanden, naturen og musikken. Stella Polaris har således fra start ønsket at være en modpol til 
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de mange populærfestivaler hvor fest, druk og unge mennesker har været hovedingredienser. Med 
chill-out musikken som det omfavnende tæppe for festivalen, er musikken en vigtig medspiller i 
kursen for hvordan gæsterne skal indgå i et afslappet og hyggeligt fællesskab. I bilag 1 er der 
gennem billedmateriale, mulighed for at skabe en fornemmelse af stemningen på festivalen.  
 
Begyndelsen 
Stella Polaris blev grundlagt af to århusianske event- entrepreneurer Nicka Kirstejn og Kalle 
Bremer som med deres lange musikalsk karriere har spillet på de fleste anerkendte scener i både ind 
- og udland. De startede Stella Polaris i 1997 som et hobbyprojekt med et par højtalere og nogle 
ølkasser i Århus, hvilket på trods af de få midler, førte til næsten 400 gæster. Siden er Stella Polaris 
blevet en international anerkendt elektronisk musikfestival med over 80.000 gæster over fire dage, i 
fire danske byer, første weekend i august.  
Festivalen bygger på seriøse og brede samarbejdspartnere og en stor trofast publikumsskare, som 
traditionstro besøger festivalen år efter år.  
Selvom festivalens udvikling har været solidt stigende, er organisationsstrukturen den samme som i 
1997, hvorfor det stadig er Kalle og Nicka som leder festivalen ved siden af deres daglige job, læs 
mere om deres baggrund i bilag 2.  
 
Organisationen 
Kalle og  Nickas lederposition er tidsmæssigt stærkt udfordret, da de begge har krævende 
fuldtidsjob, hvormed Stella Polaris organisationen er afhængig af en stærk gruppe frivillige, som 
har større eller mindre ansvarsområder ved planlægningen af festivalen og under afviklingen.  
Udover en fast gruppe af frivillige, hyrer festivalen produktionsselskabet, Mano Crew, ind til at 
varetage de mere praktiske opgaver, så som søgning af tilladelser, transport, opsætning af festivalen 
m.m. I bilag 3 findes en oversigt over  Kalles, Nickas, den faste gruppe af frivilliges og Mano 
Crews opgaver og rolle i organisationen.  
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Praktikant hos Stella Polaris  
Nicka og Kalle er de primære beslutningstagere, men den mindre gruppe af frivillige som er ses i 
bilag 3, har også indflydelse. Som praktikant hos Stella Polaris, har en del af læringsprocessen 
været at finde ud af, hvordan der internt tages beslutninger og hvorledes beslutningsprocessen 
styres. Kalle har ofte haft den fuldstændige forståelse af, hvordan tingene fungerer og har dermed 
sit eget billede af, hvordan festivalen skal udvikles. Dog er han utrolig åben for nye idéer og lægger 
gentagende gang op til, at alle (inkl. mig) gerne må byde ind med nye tiltag. Udfordringen her 
ligger i, at Kalle til tider har forventning om, hvad der skal udvikles, men at han dog har svært ved 
at udtrykke, hvad han præcist forventer. Den åbne struktur, har til tider være svær at arbejde under, 
da den bliver så åben og ukonkret, at rammerne er usynlige. 
I den proces har der ligeledes været forventning om, at jeg som praktikant selv skulle definere egne 
arbejdsopgaver og leve op til den lidt uklare forventningsafstemning der fra start har været tilstede. 
Der har således ikke været nogen fast agenda for praktikforløbet, udover en idéudvikling baseret på 
forbedring af festivalen, hvilket har gjort det svært at finde sin plads i organisationen.  
 
For at kunne arbejde med en af de primære og gennemgående udfordringer i praktikforløbet, er det 
relevant at inddrage Henriette Christrups artikel om personalemøde og dets forskellige 
magtstrukturer Personalemøde i nærvær – en opdagelsesrejse i mulighedsfeltet.  
 
Beslutningsprocesser og mødeformer  
Da Kalles fuldtidsjob på GAFFA har været hans primære fokus under praktikforløbet har der fra 
start været en forventning om, at jeg som praktikant, selv skulle definere egne arbejdsopgaver med 
udgangspunkt i, at forbedre Stella Polaris som festival. For at konkretisere problemstillingen og 
udfordringen om at finde sin plads i organisationen, er Christrups oplevelse af den alt dominerende 
mødeform, relevant for opgavens fokus.  
Måden hvorpå Stella Polaris holder møder, er relevant at inddrage, da det er klart eksempel på, 
hvilke udfordringer jeg som praktikant har arbejdet med på selve møderne og ikke desto mindre en 
udfordring, som har været gennemgående i mange sammenhænge i praktikforløbet.  
 
Ifølge Christrup er den dominerende mødeform baseret på en mødeleder, godkendelse af dagsorden, 
godkendelse af referat, problematikker og beslutninger der skal træffes, hvilket i øvrigt er forbundet 
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med et ideal om, at problemer skal analyseres med en grundig logisk og rationel argumentation 
forud for selve beslutningen (Christrup, 20: 1999).  
Stella Polaris holder med enkelte undtagelser møde hver anden tirsdag og selvom ovenstående 
elementer i større eller mindre grad har været tilstede, har de aldrig været anvendt i udtalt form. Det 
eneste gennemgående element i mødet har været, at én enkelt person, hvilken i øvrigt har været 
forskellig fra gang til gang, er kommet med en dagsorden og at jeg som praktikant har taget referat 
af mødet. Dette har i sig selv været med til at skabe en vis umiddelbar struktureret organisering, 
men ikke desto mindre har det været med til af betone det Christrup kalder møder med en glat 
overflade (Christrup, 22:1999).   
 
Den selvhævdende polforskydning 
Ved møder med en glat overflade anses mødedeltagerne for at have lige mulighed for at tage ordet, 
således at ingen hæver sig på bekostning af andre. Da Stella Polaris organisationen er underlagt et 
hierarki gennem deltagernes forskellige ansvarsområder og erfaring, har jeg til møderne ofte været 
vidende til det Christrup beskriver som den mistillids skabende mødemekanisme: Den 
selvhævdende polforskydning. Kort fortalt, så handler den selvhævdende polforskydning om, 
hvordan mødedeltagere forsøger at ramme hinanden negativt og skabe mistillid: 
 
A formulere og argumentere for sin mening omkring et problem. Bs bidrag markere sig som 
en forskel til As meningspol. I sin tydning af det A har sagt, skyder B i midlertidigt As pol 
længere ud end det A gav udtryk for. Og samtidig definere B sin egen pol som den positive og 
As som den negative 
   (Christrup, 23 :199) 
 
Den negative vurdering kan ifølge Christrup udtrykkes negativt gennem kropssproget og verbalt.  
Til Stella Polaris’ tirsdagsmøder, har der uden tvivl været tilfælde af selvhævdende polforskydning, 
men dog voves den påstand, at denne i mange tilfælde har haft sine argumenter i de forskelliges 
ekspertviden og ansvarsområder. Dette er kommet til synlighed ved, at den enkelte mødedeltager 
med baggrund i sin erfaring ofte har fremlagt negative argumenter for, at det aktuelle emne er 
besværligt i forhold til vedkommendes ansvarsområder. Dette har betydet, at der ofte er skabt en 
mistillid til den enkelte mødedeltager, hvilket har resulteret i at idéer eller holdninger ofte er blevet 
overrumplet, uden chance for en større forståelse og en retfærdig diskussion heraf.  
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Den selvhævdende polforskydning fremprovokeres også af den korte magtstruktur som ses i mange 
virksomheder (Christrup, 1999: 24), hvilket også er kendetegn for Stella Polaris. Den korte 
magtstruktur udspringer af et ideal om lighed (Christrup, 1999: 24),  hvorfor Kalle antageligt 
sjældent kommer med udspil, som kunne være en pol for resten af mødedeltagernes enig - eller 
uenighed, før mødedeltagerne selv fremlægger deres argumentation og holdepunkter. Kalle gør en 
stor dyd ud af, at alle har lige meget plads til møderne og indflydelse (Bremer, 9.11.12), selvom det 
praktisk ikke forholder sig sådan. Ifølge Christrup er den umiddelbare passive deltagelse fra 
beslutningstageren, med til at øge risikoen for polforskydning.  
Den selvhævdende polforskydning har flere gange været til stede under møder til Stella Polaris og 
den primære årsag kan findes på baggrund af Christrups teori, ved at Kalle som leder oftest lader 
resten af organisationen være med til at diskutere både store og små beslutningsprocesser. Disse 
beslutninger bliver oftest diskutere ved, at mødedeltagerne på baggrund af deres erfaring og ansvar 
står stærkere eller svagere i forhold til hinanden og ved den selvhævdende polforskydning benytter 
sig af det. Dette bevirker, at den stærke part hurtigt med sin argumentation og viden kan fremhæve 
sig på bekostning af den svage part i en given kontekst. Dette har ikke kun gjort sig gældende på 
baggrund af viden og erfaring, men er også kommet til udtryk gennem de personlige ressourcer og 
karaktertræk hos mødedeltagerne.  
Netop dette scenarie har ikke kun til møderne været svære at finde rede i, men den har flere gange 
også været tilstede i mit nære samarbejde med Kalle og Nikolaj Christensen som er leder fra 
produktionsholdet.  
Kalles ønsker, at alle skal være velkomne til at byde ind med idéer med forventning om, at alle 
kommer med forslag til forbedringer. Med viden om den selvhævdende polforskynding, har dette i 
særdeleshed gjort den proces svær. Som praktikant har denne mødeform med baggrund i 
argumentation, været svær at deltage i, da der ingen tvivl hersker om, at de andre mødedeltager et 
langt stykke af vejen, har lang mere viden om festivalen og dens præmisser. 
 
Med inspiration fra den forhenværende direktør Louis P. Lamper (Dirckinck-Holmfeld 1994, s. 
200) er et af Christrups løsningsforslag til den selvhævdende polforskydning, at mødedeltagere 
kontinuerligt og kollektivt udveksler viden med udgangspunkt i de konkrete opgaver der arbejdes 
med (Christrup, 1999: 43). På Stella Polaris’ møder bliver idéer og holdninger diskuteret ved, at 
folk hæver sig gennem erfaringen, hvormed det i stedet for at løse udfordringen, derimod 
fremprovokere den selvhævdende polforskydning.  
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Der er ingen tvivl om, at Christrup har en vigtig pointe med sit løsningsforslag, men at denne bliver 
misbrugt til at fremhæve sig selv. Derfor anses det relevant at inddrage C. Otto Scharmers Teori U, 
for at skabe en forståelse af, hvordan disse mødeformer bliver forbedret med enkelte greb.  
 
Scharmes ledelsesstrategi 
C. Otto Scharmers ledelses teori,  Teori U, ønsker at belyse Den blinde plet inden for ledelse ved at 
fokusere på en mentalitetsændring i, hvordan vi som mennesker tænker, taler sammen og tager 
beslutninger kollektivt. Scharmer mener, at denne ændring er vigtigt for at skabe og opdage en kilde 
til dybere kreativitet og erkendelse, for dermed at bevæge sig udover fortidens mønstre (Scharmer, 
12: 2009).  
Teori U inddrager mange aspekter af det organisatoriske, sociale og ledelsesmæssige for, at finde 
svar på, hvad der skal til for at lære og handle ud fra fremtiden, mens den formes. Dette afsnit vil 
give indblik i de forskellige principper i Teori U, men afgrænser sig fra at gå i dybden med den 
personlige proces, da den anses for omfattende og irrelevant i forhold rapportens fokus. Derfor vil 
dette afsnit kun arbejde med de første processer som ligger i den venstre side af U’et, se bilag 4. 
Teori U består af en række principper som fokuserer på, hvordan virksomheder leder på en 
gennemgribende måde, hvilket hænger sammen med et skift i det indre sted, altså stedet, hvorfra 
systemet opererer (Scharmer, 2009: 361). Netop denne ændring kan kun ske kooperativt gennem 
samarbejde, hvilket Scharmer betegner som ’social teknologi’. Denne sociale teknologi bygger på, 
hvordan en gruppe kan knytte forbindelse til og realisere den optimale fremtidige mulighed 
(Scharmer, 2009: 361). Da teorien afgrænses til fokus på forbedring af mødeprocesserne, vil de 
individuelle principper og fremgangs måder til det indre sted, ikke anvendes.  
 
En vigtig pointe for Scharmer er at der tages beslutninger ud fra fortidens erfaringer, hvilket ifølge 
Scharmer blokerer for at komme frem til kreative og gode løsninger på givne udfordringer 
(Scharmer,15 :2009). Den selvhævdende polforskynding ses ved Stella Polaris´ møder er, at 
mødedeltagerne i mange tilfælde trækker på tidligere erfaringer, hvilket dermed ofte blokere for nye 
muligheder og idéer. 
Denne blokade sker oftest på baggrund af Scharmers først princip, downloading.  
Downloading henviser til, at gruppen handler ud fra fortiden og dermed ser verden gennem de 
vanemæssige tankesæt (Scharmer, 2009: 46), hvilket i særdeleshed er kendetegnet for 
beslutningsprocesserne hos Stella Polaris. Dette henviser til måden hvorpå mødedeltagerne benytter 
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sig af deres erfaring og viden, til at skabe den selvhævdende polforskydning og dermed ikke åbner 
overfor nye forslag.  
Ifølge Scharmer, er det derfor vigtigt at den enkelte mødedeltager nulstiller sig og starter ud fra 
nulpunktet, for at finde et fælles udgangspunkt, hvilket skal ske ved, at lytte, både til sig selv, men 
også til de andre (Scharmer, 2009, 362). I lytte processen, er det ligeledes vigtigt at lytte til mange 
forskellige personer, da dette giver en større åbenhed og læring til at modtage vejledning fra feltet 
(Scharmer, 2009: 364).   
Næste fase, omhandler kooperativ sansning, som bygger på en øvelse i at lytte og være bedre til at 
iagttage mødeprocesserne, hvormed man bliver bedre til at se situationen fra de andre 
mødedeltagernes sted (Scharmer, 2009: 379).   
 
Disse principper anses yderst anvendelige under møderne til Stella Polaris, da dette vil give en 
nærhed og plads til, at høre de forskelliges forslag, uden at disse vil blive overrumplet af stærke 
argumenter. Ligeledes giver principperne mulighed for en total fordybelse i kontekster og de steder 
som har det største potentiale (Scharmer, 2009: 381).  
Disse principper hænger uløseligt sammen med den største hindring, for at bevæge sig gennem 
U’et. Hindringen kommer indefra og er egen modstand, hvilket ofte viser sig igen og igen, hvormed 
det er vigtigt at lære den at kende og handle roligt, med intuitiv forståelse, ægte indlevelse samt 
fokus.  
En måde at kommer over modstanden på, er ved at nulstille den dømmende stemme, give afkald på 
det kyniske syn på situationen og ikke mindst overvinde frygten, således at der gives slip på det 
gamle jeg så det nye kan tage form (Scharmer, 2009: 381). Dette princip og de efterfølgende 
principper, kooperativ skabelse og kooperativ udvikling, bygger således på, at de enkelte 
mødedeltagere i langt højere grad, skal vende blikket ind af og forene den person de er blevet 
gennem deres livsrejse og den person som de kan udvikle sig til i fremtiden (Scharmer, 2009: 381). 
I Stella Polaris regi er dette en øvelse som kræver meget personlig engagement og fordybelse, 
hvormed de umiddelbart ikke har relevans for en forbedring af mødeprocesser og opgavens fokus.  
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Anden del 
Som beskrevet i metodeafsnittet, vil denne praktikrapport være todelt, da der ønskes at skabe et 
billede af de to primære udfordringer under praktikpladsen, hvorfor der i dette afsnit vil blive 
gennemgået udviklingen af Stella Kids.  
Stella Kids projektet er et resultat af gentagende samtaler med Kalle, om at finde udfordringer som 
passede ind i performance design regi og som samtidig harmonerede med egne udfordringer,  
kunnen og interesse. Udviklingen af Stella Kids er et resultat af frustration over manglende 
opgaverelevans og uklare beslutningsprocesser, hvorfor Stella Kids er skabt på eget initiativ ud fra 
egne observationer og egen gennemgående spørgeskemaundersøgelse, under festivalen i 2012.  
 
Stella Kids forventes afviklet for første gang i august 2013, hvorfor dette skal anses som en 
introduktion til, hvilke idéer og hensigter der arbejdes ud fra samt hvilke igangværende eventuelle 
kommende samarbejdspartnere der allerede er igangsat. Stella Kids skal således skabes af hyggelige 
og børnevenlige elementer, som i løbet af dagen vil skabe rammen for sjove aktiviteter, hvor både 
børn og forældre kan være med.  
Stella Kids vil være til stede i alle fire byer og vil derfor have et gennemgående tema, som vil 
bygge på musikken, hvilket vil komme til udtryk i forskellige aktiviteter og udsmykning. Herudover 
skal Stella Kids være fortaler for at inddrage lokalmiljøet, hvorfor der i den enkelte by vil tages 
udgangspunkt i lokale stærke kulturinstitutioner som henvender sig til børn og hvor børnene og 
forældrene vil kunne få større indblik i, hvilke aktiviteter der er for børn i deres eget lokalmiljø. I 
forbindelse hermed er der allerede dialog med Zoologisk Have på Frederiksberg, Zoo i Ålborg og 
ARoS i Århus.  
 
Stella Kids anses som en fremtidig oplevelsesstrategi, hvilken vil tage udgangspunkt i udvalgte 
teorier af Pine og Gilmore, som vil give forståelse af festivalens grundelementer og dermed skabe et 
afsæt for udviklingen af Stella Kids. 
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Pine og Gilmore 
Stella Kids tager udgangspunkt i at skabe et musikalsk rum, hvor både børn og voksne kan slappe af 
og nyde hinandens selskab. Således skal Stella Kids bygge på mange af festivalens grundelementer, 
hvorfor det anses relevant at inddrage disse i en analyse, for at skabe klarhed om, hvad festivalens 
kerneydelse er.  
B. Joseph Pine ΙΙ & James H. Gilmore har med deres bog Oplevelsesøkonomien – arbejde er teater 
og enhver virksomhed en scene, skabt et arbejdsredskab ud fra teaterreferencer som vil hjælpe 
virksomheder fra blot at sælge kunderne en vare, til at sælge en oplevelse. Pine og Gilmore anser 
oplevelsesøkonomien som nøglen til fremtidig økonomisk vækst og mener med teatermodellen, 
arbejde er teater og enhver virksomhed en scene, at virksomheder i dag skal være mere 
opmærksomme på, at alt hvad de foretager sig, både i blandt medarbejder, men også i udvikling og 
fysiske ændringer, skal følge det tema de iscenesætter (Pine og Gilmore 1999: 71).  
 
Stella Polaris - kerneydelsen 
Umiddelbart kan en festival siges, at handle om musikken og at kerneydelsen findes deri, men med 
festivalens udvikling og deri dens muligheder, fremstår det klart, at en festival er langt mere end 
musikken. For at forstå, hvad kerneydelsen for Stella Polaris er, skal der ses tilbage dens 
idégrundlag og udgangspunkt. I spørgsmålet om, hvad festivalens kerneydelse er, svarer Kalle 
entydigt at 85% af festivalen handler om stemning og 15 % handler om musikken (Bremer, 
9.11.12). Da dette svar kan virke en anelse uhåndgribeligt, er hans svar en stærk motivationsfaktor 
for at finde ud af, hvad den stemning han referer til, består af.   
Kalle ønskede i 1997 at skabe et rum, hvor mennesker kunne slappe af, mødes og nyde musikken 
og hinanden på tværs af kulturelle, sociale og økonomiske baggrunde. Det er netop dette rum, som 
er med til at skabe den unikke stemning, og for at klarlægge stemningen mere præcist bruges Pine 
og Gilmores teori om skabelsen af et tema i forbindelse med oplevelser.  
 
Tema 
Stella Kids skal tage udgangspunkt i festivalens overordnende tema, da den fremtidige 
oplevelsesstrategi skal passe til den virksomhed, som iscenesætter oplevelsen (Pine og Gilmore 
1999: 76). I den sammenhæng er det vigtigt at forstå, at en god iscenesat oplevelse skabes gennem 
et meget veldefineret tema, hvorfor dette er vigtigt for udarbejdelse af Stella Kids (Pine og Gilmore 
1999: 68). 
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Med inspiration fra Walt Disneys overordnede tema (Pine og Gilmore, 1999: 70) og med 
beskrivelser fra Kalle Bremer (Bremer, 9.11.2012), kan Stella Polaris tema defineres således: 
 
Stella Polaris skal skabe hyggeligt samvær gennem god stemning, hvor gæsterne 
kan slappe af og nyde hinandens selskab. Festivalen skal skabe et alternativ til 
den stressede hverdag og stemningen bygger derfor på chill-out musikken, som 
skal få gæsterne ned i gear, men som samtidig appellere til aktivitet i det sociale 
samvær. Kort sagt, skal gæsterne slappe af og hygge sig med hinanden. 
 
Pine og Gilmore beskriver, at en tematisering af en oplevelse er ensbetydende med, at skrive en 
fortælling som tilhørerne kan tage del i (Pine og Gilmore, 1999: 71). En sådan fortælling er vigtig 
for Stella Polaris, fordi gæsterne i høj grad er med til at påvirke og skabe fortællingen, da gæsternes 
interaktion og samvær, er altafgørende for, at skabe den hyggelig og chillede stemning der ønskes.  
 
Det kan være svært at begrænse festivalens tema, da der er flere mere eller mindre synlige temaer, 
men med udgangspunkt i Kalles definition af grundlaget for gæsternes besøg (85% stemning), anses 
netop den hyggelige stemning og det sociale samvær som dominerende. Der findes en række 
indtryk på selve festivalen, som er med til at understøtte den stemning og det tema, disse kalder 
Pine og Gilmore for positive indtryk som er med til påvirke individet og med til at realisere temaet 
(Pine og Gilmore 1999: 76).  
 
Understøttende indtryk 
Selvom Kalle fortæller, at 85% af gæsterne besøger Stella Polaris for stemningens skyld, så skal det 
ikke undervurderes, hvor stor en betydning musikken har for stemningen. Et vigtigt positivt indtryk 
for den gode stemning, er musikken som er med til at skabe en usynlig ramme om festivalen. Denne 
ramme indeholder afslappede toner som ikke dominere festivalen, men som derimod skaber et 
stærkt udgangspunkt for stemningen og lægger sig som et usynligt tæppe over festivalen. Ligeledes 
anses tidsrummet fra kl. 12-22 positivt i forlængelse af festivalens tema, da dette bevidner om, at en 
bred målgruppe kan besøge festivalen.  
 
Et andet positivt indtryk ses ved festivalens venue. Det har alle dage været vigtigt for Kalle, at 
skabe en festival som står i kontrast til de store og flade marker, hvorfor smukke æstetiske parker 
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bruges som venues (Bremer, 9.11.2012). Parkernes bakkede, udimensionale og naturlige udseende, 
er med til at give en følelse af, at gæsterne er helt tæt på naturen og nærmest i ét med den.  
Udover de vigtige rammer og udgangspunktet for festivalen, findes der flere kommercielle 
virksomheder, som er med til at danne støttende indtryk til temaet, hvorfor der bruges meget energi 
på, at finde de helt rigtige sponsorer (Bremer, 9. 11.12). 
Somersbys levering af tæpper, sækkepuder og svedpandebånd appellere i høj grad til at gæsterne 
skal slappe af og ikke bruge energi på, at stå eller sidde på bestemte måder. Blandt andre sponsorere 
ses blandt andet Hellmans som servere sandwichs i et hyggeligt bondeinspireret tema, Bolia som 
stiller sofaer frem i stil med hjemlig hygge og Somersby som stiller bordtennis borde frem til social 
og hyggelig aktivitet. På trods af, at bondetemaet og dagligstuens sofaer ikke har én umiddelbar rød 
tråd, er de dog alligevel med til, at understøtte den hyggelige stemning. Samtidig er festivalens 
farver på plakater og scenetelt, i stærke farver såsom blå, rød og gul og ikke mindst mixet af dem, 
med til at underbygge en stemning som anses lidt mere legende og som kan appellere til frirum i 
blandt gæsterne.  
Disse indtryk er således med til, at forstærke temaet. Dog ville det uden gæsternes aktive deltagelse 
i festivalen, skabe en helt anderledes fortælling, da gæsterne i sig selv er stemnings skabere, 
hvormed de anses som positivt indtryk.  
De positive indtryk er i særdeleshed vigtige, for at skabe den stemning der ønskes til Stella Polaris, 
men det er ikke desto mindre vigtigt at eliminere de negative indtryk, da disse hurtigt kan skabe 
forvirring i blandt gæsterne (Pine og Gilmore, 1999: 80).  
 
Pine og Gilmore henter inspiration fra  Richard Schecner, når de beskriver at Arbejde er teater, 
hvilket bygger på en ny forståelse af, at arbejde og måden oplevelser kan iscenesættes på, ses 
gennem en teaterinspireret model. Denne forståelse skal ikke forstås som en metafor, men nærmere 
som en model som blandt andet fokusere på, hvordan de ansatte i virksomheden er en vigtig del af 
teateret (Pine og Gilmore, 1999: 149). Netop de ansatte og frivillige hos Stella Polaris er et vigtigt 
element at inddrage, når der skal ses på positive og negative indtryk. Hver enkelt handling fra de 
frivillige og ansatt, er bidragende til den samlede oplevelse der iscenesættes (Pine og Gilmore, 
1999: 43), hvilket henviser til de frivillige som performere. De frivillige kan anses som et negativt 
indtryk i forhold til festivalens tema, da de oftest har meget travlt og på samme måde ikke er 
afslappet, som festivalens tema lægger op til. Omvendt er de frivillige dog med til at skabe en god 
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stemning, ved skabe en god oplevelse for gæsterne og ved at være service minded med deres gode 
humør og hurtige betjening. 
Ved hjælp af Pine & Gilmores tematisering af en oplevelse og harmonisering af positive indtryk for 
at tilgodese temaet, er det med analysen blevet gjort klart, at kerneydelse hos Stella Polaris ligger i 
den gode, afslappede stemning som lægger op til hyggeligt og socialt samvær. Dette er gjort ved at 
fremhæve festivalens tema og dertil give en forståelse af, hvordan positive og negative indtryk er 
med til at forstærke temaet.   
 
Stella Kids 
Stella Polaris er en festival som allerede skaber oplevelser for sine gæster gennem musikken og 
differentierer sig med den unikke stemning. Men festivalen ønsker dog alligevel, at skabe merværdi 
ved i højere grad at inddrage børnefamilier. Dette skal ske med udgangspunkt i den netop 
præciserede kerneydelsen og med god forbindelse til festivalens tema.  
For at skabe en god oplevelse for børnefamilierne, er det vigtigt at børneområdet skal engagere og 
inddrage gæsterne på en personlig måde. For at kunne arbejde mere dybdegående med udviklingen 
af Stella Kids, er det relevant at gøre brug af Pine og Gilmores model om oplevelsessfære (Bilag 5).  
 
For at kunne skabe den optimale oplevelse, er det vigtigt at erkende, at en oplevelse ikke er det 
samme som underholdning. Iscenesættelsen af en oplevelse handler om engagere og inddrage 
virksomhedens kunder, og ikke at underholde dem (Pine og Gilmore, 1999: 49).  
Netop derfor skal børneområdet ikke være et område blot med underholdning, men et område som 
bygger på festivalens tema, hvor hyggelig stemning og socialt samvær er i centrum.  
Stella Kids skal henvende sig til børn i alderen 4-9 år, med det primære fokus på børn i alderen 4 -6 
år, men det skal også være et område som appellere til interaktion forældre og børn imellem.  
Stella Kids skal være et børneområde, hvor forældre og børn kan være sammen på deres præmisser. 
Området skal være tæt knyttet til festivalens stemning og give børn og forældre mulighed for selv at 
tage stilling til, hvor aktive eller passive de ønsker at være.  
Stella Kids vil både bestå af mere eller mindre fastlagte aktiviteter, men dog appellere til gæsternes 
egen kreativitet. Opbygningen oplevelsessfære modellen angiver en meget firkantet måde at tilgå 
oplevelser på, hvorfor det er vigtigt at erkende, at selvom de forskellige sfære er stringent delt op i 
nedenstående afsnit, så flyder de ofte ind i hinanden, hvilket også gør sig gældende for akserne.  
Dette betyder at alle fire sfærer er vigtige elementer i, at skabe en god oplevelse.  
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Stella Kids i oplevelsessfærerne  
Den horisontale akse er udtryk for niveauet af gæstens oplevelse, ved passiv – og aktiv deltagelse. 
Den passive deltagelse ses ved oplevelser, hvor kunden ikke direkte påvirker en given optræden ved 
at være tilskuer (koncert). Omvendt er den aktive deltagelse med til at påvirke oplevelsen. Dog skal 
der tages hensyn til, at menneskers passive deltagelse er med til at påvirke den audiovisuelle 
begivenhed, som andre oplever  ved blot at være tilstede (Pine og Gilmore, 1999: 50). Den vertikale 
akse illustrerer en forbindelse til miljørelateret forhold som forbinder kunden til begivenheden. 
Oplevelsen kan således ”trænge” ind i gæsten og kunden tilegner sig oplevelsen, omvendt kan 
kunden også blive ”trængt” ind i oplevelsen og dermed blive opslugt (Pine og Gilmore, 1999: 50). 
Koblingen mellem disse dimensioner er med til at definere de fire forskellige oplevelsessfære – 
underholdning, uddannelse, eskapisme og æstetik. 
Stella Kids er udviklet med tanke på, at favne de fire oplevelsessfære, således at Stella Polaris 
formår at skabe en oplevelse som er så god som mulig og som samtidig, ligger i forlængelse af 
festivalens nuværende tema. Skabelsen af Stella Kids vil derfor tage udgangspunkt i, at de bedste 
oplevelser spænder over alle fire oplevelsessfærer (Pine og Gilmore, 1999: 61). 
 
Æstetik 
Den første oplevelsessfære som er vigtig for børneuniverset, er hvordan den æstetiske sfære gør sig 
gældende hos Stella Kids. 
Ved æstetiske oplevelser lader børnene sig opsluge af en begivenhed, hvor gæsterne kun har lille 
eller ingen effekt på miljøet omkring oplevelsen (Pine og Gilmore, 1999: 56). For at børnene kan 
blive opslugt af det miljø der omgiver dem i Stella Kids, er det vigtigt at skabe rammer som 
appellere til børn og som tydeliggøre et gennemført tema.  
For at skabe disse rammer ved Stella Kids, vil der være et lille hvidt hegn, hvilket størrelsesmæssigt 
og vil illustrere at børn er velkomne. Hegnet skal danne ramme for børneuniverset, hvor i der vil 
være placeret et hvidt Star Shape telt (Bilag 6) som er samme telttype som de andre telte på 
festivalen.  
For at børneuniverset skal være genkendeligt, vil der være printet et Stella Kids logo på teltet 
samtidig med, at både hegnet og teltet skal have påhængt en række forskellige størrelser CD’er, som 
skal være med til at indikere temaet for Stella Kids. Indgangen til børneuniverset skabes af en halv 
CD som port, således det er med til at sætte scenen for områdets hyggelige, aktive og sociale 
stemning. Porten skal være forbundet til en del af hegnet, men det er vigtigt at området ikke bliver 
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lukket helt af, da det er vigtigt at visualisere, at området ikke er en selvstændig oplevelse, men en 
del af resten af festivalen.  
Børneområdet skal ligesom resten af festivalen, have en masse sækkepuder, men også en masse 
børnemøbler i forskellige farver og størrelser, som appellere til en hyggelig og afslappet stemning. 
Børnemøblerne og sækkepuderne skal appellere til mulighed for leg, hvorfor disse både kan være 
som firkanter, runde og også udformet som store musik instrumenter hvilket giver mulighed for 
kreativitet med møblerne. Samtidig skal disse møbler ikke være pænt opstillet, men de skal 
appellere til at børnene kan rykke dem rundt og dermed være aktive i skabelsen af rummet.  
 
Teltet er efter samarbejde med Mano Crew bestilt hjem og farven er valgt ud fra 
produktionsmæssige årsager. Herudover er der ligeledes indgået en dialog med Bolia om møbler til 
børneområdet. 
 
Underholdning  
Underholdningen skal bestå af flere forskellige aktiviteter, som tager udgangspunkt i udvikling hos 
børnene.  
Rent praktisk vil der i løbet af dagen være såkaldte tidsbestemte aktiviteter, hvor der vil være en 
underviser, som på børnenes præmisser vil inddrage og lære dem lidt om elektronisk musik. 
Underholdningen vil også tage del i oplevelsessfærens uddannelse, da denne sfære er med til aktivt 
at inddrage børnene og så de således lærer noget nyt (Pine og Gilmore, 1999: 53).  
Underviseren skal lære børnene, hvordan elektronisk musik produceres og børnene skal således få 
mulighed for, at skabe deres egen musik ved en DJ pult. Dette vil være med til at børnene tilegner 
sig ny viden og dermed bevæger sig inden for den uddannelsesmæssige sfære. Underviseren skal 
følge festivalens stemning og tema, hvorfor vedkommende har tøj på som associerer til festivalens 
farver og underviser i et afslappet energiniveau. Herudover er det vigtigt, at underviseren ikke 
skaber et rum som et traditionelt undervisnings rum, men derimod måske sætter sig på græsset 
sammen med børnene og introducerer dem for ny viden om musik. På én og samme tid, skal denne 
undervisning både være undervisning, men den skal i særdeleshed også være underholdende, 
hvormed der så vidst muligt skal fjernes negative indtryk som kan forbindes til undervisning, men 
derimod skrues op for det underholdende element. Underholdningen placeres i oplevelsessfæren 
modellen i forhold til gæstens deltagelse, ved den passive deltagelse, hvor undervisning placeres 
som aktiv deltagelse. Netop kombinationen af underholdning og undervisningen, vil skabe et rum 
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hvor børnene bliver inddraget og engageret og hvor de selv, kan skabe en vekslevirkning mellem 
hvor aktive og passive de ønsker at være.  
Udover de tidsbestemte aktiviteter som undervisningen anses for at være, vil børneområdet 
indeholde  aktiviteter, hvor det appellerer mere til den direkte aktive deltagelse.  
Den hyggelige stemning med sækkepuder og små børnemøbler, vil skabe rammen for skabelsen af 
store  fælles malerier og kæmpe LEGOfigurerer som børnene kan lave sammen på kryds og tværs.  
Stelle Kids vil skabe rum for, at forældrene og børnene selv kan vælge hvorledes de vil gøre brug af 
legetøjet og hvor henne, således at de på deres egne præmisser og niveau kan være aktive eller 
passive.  
 
Der er allerede indgået en aftale med Pioneer som leverer to DJ pulte og høretelefoner og der er 
samtidig indgået en dialog med, LEGO som leverance af LEGOklodser. Herudover er der en stærk 
dialog med Sclerose foreningen, som gennem forskellige sanselige aktiviteter, vil skabe fokus på 
det at være Sclerose ramt.  
 
Eskapisme 
En god kombination af den aktive deltagelse og et stort engagement som sker gennem 
underholdningen og uddannelsessfæren, skal føre oplevelsen til eskapisme.  
Denne sfære skal til dels ske ved den aktive deltagelse, som gæsterne vil opnå ved at være aktivt 
deltagende ved de forskellige tidsbestemte aktiviteter og dem de selv skaber gennem malerier eller 
leg med LEGO. Dette betyder, at børnenes medvirken til at skabe musik eller tegne vil føre til et 
større engagement og en større opslugthed. Men denne opslugthed skabes ikke kun af den aktive 
deltagelse, den er også relateret til hele miljøet og vil derfor forbinde børnene med hele 
børneområdet.  
 
Opsummering 
Det har været vigtigt at gøre festivalens tema konkret, da en festivals kerneydelse umiddelbart kan 
være svær at gennemskue. Den gode stemning har derfor været bidragende til, hvordan 
børneområdet skulle opbygges og det har skabt rammerne for Stella Kids. Dette betyder, at Stella 
Kids er et område som både vil underholde og undervise, være æstetisk opslugende og gennemført 
og til sidst skabe eskapisme for gæsterne. Kombinationen af aktiv leg og passiv deltagelse, samt 
muligheden for at selve at vælge til og fra, giver hyggelig oplevelse i afslappende omgivelser.  
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Løsningen på udfordringen om, at inddrage børnefamilier, ved et børneområde, kan være relevant at 
diskutere, da der kan stilles spørgsmålstegn ved, om hvorvidt et området er den rigtige løsning, da 
det på sin vis går i mod Stella Polaris’ ånd, at afgrænse publikumsgrupperne fra hinanden.  
Selvom området til dels vil være afgrænset, vil det stadig give mulighed for, at gæsterne kan tage 
forskellige legeredskaber med ud fra området og sætte sig, præcist hvor de har lyst til. Herudover 
skal fokus på salg af børnevenlige drikkevare og mad, være med til at skabe et bredere afsæt for at 
børnefamilierne føler sig velkomne.  
 
 
Beslutningsprocesser og Stella Kids 
Som beskrevet indledningsvis i rapporten, har en stor del af udfordringen for dette praktikforløb 
være karakteriseret i, hvorledes beslutninger er taget og hvem der sidder inde med det endelige ord.  
 
Udviklingen af Stella Kids er et glimrende eksempel på, hvordan Kalles udmelding om 
forventninger og de egentlige forventninger ikke altid harmonere, samt de svære 
beslutningsprocesser. Som ansvarlig for Stella Kids kunne jeg suverænt bestemme, hvordan jeg 
ønskede at skabe et børneområde. Kalle udtalte i den forbindelse, at han selv havde for travlt med at 
beskæftige sig med det, hvorfor jeg måtte rette henvendelse til produktionschef fra Mano Crew, 
Nikolaj Christensen, hvis jeg havde spørgsmål.  
I æren ved fuldstændigt at styre eget projekt, lå dog samtidig en udfordring og frustration i, at være 
underlagt en masse strukturer, som af Kalle ansås som ligegyldige. De eksisterende sponsor aftaler, 
signalværdier og uklare forventninger samt mangel på sparring, har betydet en begrænsning af den 
kreative proces og samtidig en synliggørelse af de organisatoriske problematikker samt mistillid til 
mine idéer.   
Den manglende sparring samt videns deling har været medvirkende til, at de færdige idéer ofte har 
mødt en del kritik mistillid enten fra Kalle eller Nikolaj. Kritikken har oftest udmøntet sig i den 
selvhævdende polforskydning, da den enkelte har argumenterede for problematikker ud fra eget stå 
sted og gentagende gange har kastet evt. udfordringer og beslutninger over på hinanden (Kalle og 
Nikolaj imellem). Kritikken har ligeledes bygget på en umiddelbar forståelse af enkelte idéer, men 
dog uden lysten for at stille sig åbent og lyttende overfor idéerne. I denne forbindelse, kunne det 
have været relevant, at være opmærksom på den selvhævdende polforskydning, da den enkelte part 
derved hurtigt ville blive gjort opmærksom på en modarbejdelse af hinanden og mine idéer.  
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Med Scharmers principper om, at åbne op for nye idéer uden at tage beslutninger på baggrund af  
erfaringer, havde i denne situation været særligt brugbart, da der ved udvikling af et helt nyt 
koncept netop er brug for det bredere perspektiv.  
Beslutningsprocesserne i arbejdet med Stella Kids er i særdeleshed blevet besværligt gjort, ved den 
selvhævdende polforskydning, som ikke blot stopper den kreative proces, men som i udtalt grad 
også henviser til en organisation struktur og beslutningsproces, som er at svær at arbejde under og 
med.  
 
Afslutningsvis 
Med denne opgave har der været et ønske om, at fremvise hvilke grundlæggende problematikker 
der har været i praktikforløbet hos Stella Polaris.  
Med Christrups teori, har det været muligt at vise, at der under møder og i beslutningsprocesser ofte 
er tale om den selvhævdende polforskydning, hvilket har betydet, at mødedeltagerne med deres 
viden, erfaring og argumentation i deres arbejdsområder hæver sig selv og deres argumenter på 
bekostning af andre. Dette har således også været grundlæggende for udviklingen af udarbejdelsen 
af Stella Kids, da ingen ønskede at tage den endelig beslutning og samtidig hurtig fremsatte kritik 
på baggrund af egen erfaring og viden. Ligeledes har den korte magtstruktur gjort sig gældende, ved 
at Kalle i udviklingen af Stella Kids, hurtigt fralagde sig ansvaret til Nikolaj, hvilket har skabt 
endnu mere grobund for den selvhævdende polforskydning og uklare forventninger.  
Med Scharmers Teori U er det tydeligt gjort, hvorledes disse beslutningsprocesser kunne forbedres, 
hvor jeg anser stor relevans at mødedeltagerne i højere grad følger Scharmers principper om, at give 
slip på sin dømmende stemme og dermed bliver bedre til at lytte og åbne op for nye idéer.  
 
Det kan dog være diskutabelt om disse redskaber i praksis vil være anvendelig til Stella Polaris’ 
tirsdags møder og gennem andre beslutningsprocesser, da Kalles måde at styre møderne på, er en 
fastgroet kutyme. Dog vil en gennemgang at mødeprocesser uden tvivl være med til at i talesætte 
nogle af de problematikker som heri ligger og forhåbentligt herved skabe forbedringer.  
 
Forventningerne til Stella Polaris som praktikplads har ikke levet op til de forventninger jeg havde, 
men omvendt har praktikforløbet lært mig en masse ting om organisationsstruktur og 
beslutningsprocesser, hvilket jeg ikke havde forventet. Udover en masse viden om praktisk 
udarbejdelse af et event som Stella Polaris, har forløbet skabt en selverkendelse af, hvor vigtig godt 
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samarbejde og klare forventningsafstemninger er. Samtidig har min selvstændige tilgang til rigtig 
mange dele af arbejdsopgaverne givet en selvstændighed og en mulighed for selv at i tænke nye 
initiativer – hvilket er læring, som jeg ikke ville have været foruden.  
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